















































































































導入される以前の明治 5 年～明治 19 年，②検定教科書期：教科書に検定制が採
用された明治 19 年～明治 36 年，③国定教科書期：教科書が国定化され，礼法


















































































































































1 ）　日本応用心理学会第 86 回大会（2019）にて発表された内容の一部について再分析・
再検討したものである。
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